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62779. FERNÁNDEZ GARCÍA, MAnAS; DEL Pozo GONZÁLEZ, JOAQUÍN: Montejo de 
la Sierra. Costumbres y modos de un pueblo laborioso. - Imprenta 
Avillisia.-Madrid, 1963.-62+1 p.s.n., 22 láms., 1 fig. (22 X 15,5<}. 
Acopio de noticias sin estructurar sobre Montejo de la Sierra (Madrid). Ma-
terial diverso de carácter geográfico (montes, pinos, mi:nas, ganadería, etc.), 
y etnológico (la vivienda, los mayos, la matanza, el esquileo, hornazo, los ofi-
cios, la hermandad de los difUlI1ltos, costumbres religiosas, fiestas y ferias, etc.), 
obseTvado direotamente en su evolucron a lo largo del presente siglo, o bien 
procedente de itos archivos locales o de fuentes b~bliográficas. Faltan índices. -
R. V. 
62780. BoIXÉs 1 SABATÉS, JOAQUIM: El petit pais del Ripolles. - Edicions Mai-
deu. - Rtpoll, 1964. - 230 p., 32 láms. 08,5 x 13). 100 ptas. 
Panorámka sobre dicha comarca. La obra, frUJto de un conocimiento directo 
del R~pollés y de un variado materiail bibliográfico, presenta diversos aspec-
tos geográficos, históricos, económicos y folklóricos, agrUipados en ,trece capí-
tulos OTdenados a manera de it~neTario excursionista. No incluye índices bi-
bliográfico ni onomástico. - R. V. 
62781. REQUENA, FERMÍN: El castillo y fortaleza de Ronda y su conquista por 
los Reyes Católicos. - «Boletín de la Asociación Española de Almigos 
de los Castillos» (MadTid), XIII, núm. 54 0'900), 335-359, 7 figs. 
Breve historia del sistema defensivo de Ronda (Málaga) bajo el dominio mu-
sulmán, y su conquista en 1485 por los cristianos. - C. B. 
62782. DOTOR, ÁNGEL: Ciudades monumentales de España, Tarragona, la mi-
lenaria y renaciente. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos 
de los Castillos» (Madrid), XIII, núm. 54 (966), 301-333, 16 figs. 
Descripción sumaria de los monumentos romanos y medievales más importan-
tes de la ciudad con datos históricos y noticias sobre hallazgos arqueológicos. 
C. B. 
62783. SEGURA MIRANDA, JULIO: Tudela, historia, 'leyenda, arte. - Imprenta 
DeLgado. - Tudela, 1964. - 184 p., 1 mapa, 1 ¡plano, 48 fotografías, 2 
fotoco,pias y 3 dibujos (22 x 15,.5). 90 ptas. 
Guía turística de esta población navarra, con indicaciones y efemérides de su 
historia (1045-1871). Descripción detallada de sus monumentos artísti'cos y 
mansiones señoriales. Tudelanos ilustres. Bibliografía. Sin notas. - J. Mr. 
62784. OTERO CAO, VICENTE: Villalba y su jurisdicción. Tomo 11: Páginas his-
tóricas. - Prólogo de MANUEL MARÍA. - Villallba (uugo), 1963. - 59 !p., 
con iIs. (21 x 15,5). 25 ptas. 
Cf. IHE n.O 27100. Noticias históricas dispersas de los edificios públicos y pri-
vados de esta localidad gallega, y reproducción de 3 documentos relativos al 
Monasterio de Monfero, ya publicados. Curriculum vitae del ministro Fraga 
Iribarne, natural de Villalba. Varias fotografías defectuosas. - J. Mr. 
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62765. COMFORT, HOWARD: Quinta reunión general de los «Rei Cretariae Ro-
manae Fautores». - IIAmpurias» (Barcelona), XXVI-XXVII 0964-1965), 
357-358. . 
Crónica de dicha reunión celebrada en diversas ciudades españolas en el mes 
de agosto de 1965. - F. M. J. 
62786. Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares, IIr. - «Almpurias» (Bar-
celona), XXVI-XXVII (1964-1965), 261-330, 8 figs. y 4 láms. 
Contilnuación de 'la recopiladón de la carta arqueológica de esta zona ,geográ-
fica, editada por Eduardo Ripoll Perelló (IHE n.OS 4!6277 y 53289}. Se siguen las 
mismas normas de las entregas anteriores, siendo de desta·car, asimismo, la 
apoTtación de R. Pita Mel'cé y de su equipo leridano, y la de P. Giró Romeu 
en lo que concierne al Panadés, Barcelona. Queda,como en el fascículo an-
terior, sin llenar el vacío de ·colaboraciones de Gerona y Tarragona. - R. Ba. 
62787. SCHUBART, HERMANFRID: Untersuchungen an den iberischen Befestigun-
gen des Montgó bei Denia (prov. Alicante). - «Maddder Mitteilungem} 
(Heidetbeng), IV (963), 51-8&, 30 figs., 23 láms. 
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Resultado de las exploraciones efectuadas en el macizo del Montgó, concreta-
mente en el alto de Benimaquia donde los muros indican la existencia de un 
poblado fortificado con mate'l"iales que señalan el fin del ,siglo VI a. C. y el si-
glo siguiente. Un tipo de fortificación distinta más evoh~cionada muestra el 
pico del A~ila, cuyo establecimiento puede fecharse en elsigIo III-II a. C. 
El autor insiste en que no es posible buscar Hemeroscopein en lo alto del 
MontgIÓ y que sigue siendo lo más verosimil su ubicación en Denia. - L. P. G. 
62'788. NIEMEYER, H. G.: Feldbegehung bei Torre del Mar (prov. Málaga).-
«Maddder Mitteitlungenll (Heidelberg), III (1962), 38-41, 1 fig., 2 láms. 
Ex¡p'lo'ración de los lugares donde Schulten buscaba Mainake (,cerro dcl Pe-
ñón) y Maenuba (cerro del Mar), junto a la desembocadura del Vélez. En el 
cerro del Mar aparece cerámica campaniense, ibérica y romana, pero también 
un fragmento ático de alrededor del ,500 a. C. y cerca se encontró hace tiem-
po una vasija ¡púnica, del siJglo VIII-VII a. C., que se ,guarda en el Museo Ar': 
queológico Nacionatl. Nada se halló en el cerro del Peñón ¡pero al pie del mis-
mo hay restos de muro y en el Cortijo de los Toscanos, aparte cerámica ibéri-
ca y romana, aparecieron dos fragmentos ,protocorillltios de fines del siglo VIII 
o principios del VII a. C., que pueden ser los restos griegos más antiguos ha-
llados en España.-L. P. G. 
62700. MUÑoz GAMBERO, J. M.: Poblado ibero-púnico del cerro de la Tortu-
ga. Teatinos (Málaga). - En «VIII Congreso Nacional de A~queología» 
(lHE n.o 61233), 163-183, 4 l4ms. . 
Nota sobre diversos yacimientos -algunos ya conocidos- de la pTovincia de 
Málaga: pobladO i.bero-púnko del cerro de la Tortuga; cerro de San Antón 
«El Palo», yacimiento removido con materiales del Bronce final al Hierro 
inicial y cerámicas árabes; cueva de Belda, Archildona, removida; cueva del 
Humo, del Paleolítico SUiPerior; y cerro Pelado, monte Coronado, de época 
ára~e.-M. LL C. 
62790. [MALUQUER DE MOTES, JUAN]: Crónica del Instituto. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 1 (1965), 187-193. 
Resumen de las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Arqueología y 
Prehistoria (Universidad de Barcelona): excavaciones, reuniones científicas, 
tesi.s y publicaciones. - M. LL C. 
62791. BALIL, A[LBERTO]: Varia hellenístico-romana. - «Archivo Español de 
Arqueología» (Madrid), XXXVUI (1965), 106-139, 7 figs. 
Continuación de las notas (IHE n.08 55657 y 57108) que este autor viene efec-
tuando en dicha revista sobre diversos materiales helenísticos y romanos de 
España. - M. B. S. 
62792. S[ERRA] R[AFOLs], J[OsÉ] DE C[ALASANZ]: Un libro científico todavía 
útil al cabo de más de un siglo. - «AIIllpuriasll (Barcelona), XXVI-
XXVII (1964-1965), 355-357. 
Comentario al .libro Dictionary of Roman and Greek Antiquities, de ANTONY 
RICH, publicado en Londres en 1848, que pese a su modestia es todavía útil 
hoy en día. - M. u. C. 
62793. RUIZ TRAPERO, MARÍA: Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris 
(su ordenación cronológica y su trascendencia histórica). - Famlltad 
de Filosofía y Letras. Tesis doctoral, núm. 34. - Madrid, 1965. - 47 p. 
09X 13,5). 
Extracto de esta tesis, redactada bajo la dirección de José María de Navascués 
y leída en la Universidad de Madrid en 1961. Establece la identificación de la 
ciudad y su área geográfica y la .cronología de las monedas ibéricas y latinas 
de la misma. Estas monedas son la única fuente para va~orar y definir las 
emisiones de Calagurris, sus características numismáticas, el marco históric(} 
de las emisiones ibéricas y las posibles motivaciones de las acuñaciones im-
periales. - J, B. R. 
62794. VILLARONGA, LEANDRO: Notas a un hallazgo de denarios de Maluenda. 
(Zaragoza). - «Ampurias)) (Barcelona), XXVI-XXVII 0964-1965-), 165-
179, 5 lárns. 
Estudio de un tesorillo de dicha localidad, consistente en denarios ibéricos y 
romanos, de los que el autor ha podido estudíar 145 piezas. Los romanos co-
rresponden a la primeTa mitad dei1 siglo 1 a. de J. C., y los ibéricos, uno es dé-
Secobrices y los demás de Bolsean. De este .conj-unto d-ed'Uce interesantes con-
sideraciones históricas. - M. B. S. 
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627:95. UNTERMANN, JÜRGEN: Zum Namen von Munigua. - «MaclTider Mi,ttei-
lun¡gen» (Heidelberg), 11 (lOO!)., 107-117, 6 mapas. 
El estUldio del nombre de Munigua, que corresponde al del actual lugar de 
Castillo de Mulva, le permite al aUltor analizar una serie de posibilidades y 
situar en sendos mapas la distribución de diversos tiJpos de topónimos en la 
Península. Se inclina por situar dicho nombre en el área ibérica. - L. P. G. 
6.2796. LAMBRINO, SCARLAT: Le nom Aefus et l.a cité d'Avobriga en Lusitanie. 
({Bulletin des Etudes PorllUigaises et de l'Institut Franc;ais au Portugab, 
(Lisboa), nueva serie" XXH {'1959-1960l, 5-20, 3 figs. 
Dos notas eruditas de onomástica y toponimia. El nombre Aefus lo considera 
inexistente, fruto de una mala leotura epigTáfica en vez de Laetus. Cree que 
Avobriga es la población céltica sin idenJtificar «que se eleva sobre aa colina 
situada jwnto al río Avus». - M. R. 
627,97. ALMAGRO, MARTÍN: Profesor Eduardo Hernández-Pachedho. - «Ampu-
rias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1965), 359-360. 
Necrología de este catedrático, geólogo y prehistoriador, cuyos trabajos son 
una Ibase insustituible en' nuestra bibliografía prehistórica. - F. M. J. ' 
PREmSTORIA 
62798. NOUGIER, LouIs-RENt: La Préhistoire. - Ed. Bloud and! Gay (Col. «Re-
li¡gions du Monde»). - Paris, 1963. -143 p., Hs. (25 X 14). 
Ponderado ensayo de paleosociología religiosa de ¡Jos hO'lIlbres del ouaterna-
rio. Visión coherente y razonada. Destaca el valor de la zona franco-hispana, 
en especial de la cueva de Altamira. Corr-i,ge a menud~ las hipótesis de Breuil, 
aunque le sigue en lo fundamental. Las Hustraciones, excelentes, ayudan a 
comprender el texto. Breve bibliografía, índices de nombres y lugares, ma¡pa 
del área Olla terna'ria. - J. B. R. 
62700. RlPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Problemas de la prehistoria de Las Balea-
res. - En «Atti del VI Congresso Internazionale di Studi Sardi» n (IHE 
n.O 62(00), 87-94. 
Comunicación. EXJposición de alg,wnos aspectos de la problemática prehistóri-
ca balear. Notas bibliográficas. - E. A. 
62000. RIPoLL PERELLÓ, E [DUARDO] : El centenario de la prehistoria. - «Am-
pUTias» (Barcelona), XXVI-XXVII (l964-1005), 333-338. 
Señala que en el decenio 1850-1860 se producen en Francia los descubrimien-
tos básicos que darán origen a la ciencia ,prehistórica, con consideraciones 
acerca del ambiente en que se producían y reacciOlIles oficiales. Alusión a los 
pioneros de la Prehistoria de 'nuestro país, cuyo centenario tendrá lugar en los 
próximos años. - M. D. C. 
Paleolítico 
62'801. AGUIRRE S. l., EMILIANO: Torralba y Ambrona; Vestigios de actividad 
humana en el pleistoceno medio. - «Celtiberia» (Soria), XVI, núm. 31 
(1966), 7-19, 4 láms. . 
Precede un resumen de los trabajos efectuados en Torralba desde 1888, por 
CLEMENTE SÁENZ GARCÍA. EXiposición de <los resultados de las excavaciones lle-
vadas a cabo a partir de 1960 en los yacimientos de Torralba y Ambrona (pro-
vincia de Soria). - R. O. 
62802. CASAS MORALES, ÁNGEL: El paleolítico inferior en la campiña de Cór-
doba. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba» (Córdoba), XXXV, 
núm. 86 (1964), 127-139, 50 láms. 
Fantasioso trabajo de vaJor científico nIDO, que demuestra que el autor des-
conoce totalmente la terminología de los UJtensilios líticos prehistóricos. Las 
fotografías y dibujos no permiten identificar lo más mínimo las piezas, algu-
nas de las cuales no son probablemente del paleolítico inferior. - M. Ll. C. 
62803. LLONGUERAS CAMPAÑÁ, MIQUEL: Sobre la industria del paleolítico infe-
rior del yaci11J.iento de Pinedo (Toledo). - «Ampuriasll (Barce!lona), 
XXVI-XXVII (1964-1965), 205-210. 
Comentario a los estudios paleontológicos y geológicos realizados en dicho 
yacimiento y zonas adyacentes, y severa crítica a los diversos trabajos publi-
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cados sobre el mismo por Máximo Ma<rtín Aiguado (lHE n.OS 53309, 57115 Y 
61251). - E. R. 
623{)4. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]; y LUMLEY, H[ENRI] DE: El paleolítico me-
dio en Cataluña. - «Ampurias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1965), 
1-70, 51 figs. y 2 láms. 
Completo trabajo de conjunto del Musteriense en Cataluña. Se estudian tre-
ce yacimientos, algunO's inéditos comO' la cueva del Toll, Les TO'ixoneres, la 
estación Agu¡t, etc., otros conocidos como el abrigo Romaní --.publicadO' por 
los mismos autores (lHE n.O 49135)- la cueva a'en Mollet, etc., y un grupo 
representadO' por el Cau del Duc de TorrO'ella de Mont.grí y el. Cau del Duc 
de Ullá, que habían sido considerados haSlta el momento como la única repre-
sentación del ASlturiense en Cataluña y que lO'S autO'res opinan que deben si-
tuarse en el Paleolítico medio. El estudio de las industrias se realiza aplican-
do la más moderna terminolO'gía y técnicas como son los gráficos acummati-
vos. COIlItiene eXipresivos dibujos de los utensilios y. de las estratigrafías. Bi-
bliografía. - M. Ll. C. • 
623{)5. PERICOT, LUIS: ParpaUó, treinta y cinco años después. - «Pyrenae» 
(BarcelO'na), núm. 1 (1965), 1-20. 
Perspectiva general sobre los problemas de la Cueva del Parpalló (Gandia, 
Va'lencia) a la luz de las illlter.pretaciones a que sus materiales y estratigrafía 
han sido sO'metidos por diferentes a'UJ1;ores, y de lO'S descub<rimientos de los úl-
timos años. - E. R. 
62'806. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Solutrense de tipo ibérico en Portugal.-
«AmpUTias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1985), 210-213. 
Nota sobre los recién publicados materiales solutrenses, hallados en la cueva 
de Casa da MO'ura (Casareda) y la cueva de Salemas (situada a 24 km de 
Lisboa) que amplían el área del Solutrense de ,tipo ibérico, centrada hasta 
ahO'ra en el levante y sudeste de la Península,. - M. Ll C . 
.N eoeneolítico 
62007. BoscH GIMPERA, P[EDRO]: La significación del neolítico circunmedi-
terráneo. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 21-30. 
Síntesis acerca de las culturas neolíticas en la cuenca mediterránea y en Eu-
ropa en general, con indicación de su cronología y planteamiento de los pro-
blemas de la neolitizaciÓIl como fase previa a la introdJucción de los metales. 
M. Ll. C. 
,62808. SAUTER, MARc-R.: Les varietés du type méditerranéen néolithique de 
la Suisse occidentale et leurs parentés. - En «Altti del VI CongressO' 
Internazionale di Studi Sardi» II (lHE n.O 62000), 115-127. 
Comunicación. Principio de análisis d'el parentesco de las poblaciones neo-
eneoliticas del valle suizo del Ródano COItl !:as de Cerdeña según el. métodO' 
de los perfiles gráficos de Leroi-Gourhan. Gráficos y bibliografía. - E. A. 
-62809. MUÑoz, ANA M.a: La primera fecha de C 14 para un sepulcro de fosa 
catalán. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 31-41, 5 figs. y 4 lá-
minas. 
Presenta los datos esenciales de una excavación en Sabassona (Vic, Barcelo-
na), en la que se encontraron varios sepulcros de la fase final de los sepul-
cros de fosa, de UlIlO' de los cuales se ha obtenidO' por el método radiactivo su 
lecha: 2345 ± 1'40 a. de J. C. - E. R. 
62810. RAURET DALMAU, ANA M.a: Las placas de pizarra de la cultura mega-
lítica catalana. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 59-71, 1 fig. y 
31áms. 
'Catálogo de treinta y cinco hallazgos de este tipo localizados enrtre el Ebro y 
el Ródano, y breve referencia a sus relaciones culturales. Bibliografía.-E. R. 
62811. LEISNER, GEORG y VERA: El Guadalperal. In Memoriam Hugo Ober-
maier. - «Madrider Mitteil'lIDgeTIJ) (Heidelberg), I (1960), 20-73, 14 fi-
gUTas, 13 láms . 
. Dedicado a la memO'ria de Obermaier de cuyos trabajos en sepulcros megalí-
ticos de la parte oriental de la provincia de Cáceres se. da cuenta. Muy im-
portante es el sepuloro de cO<rredor de El Guada1peral, con rico inventario, 
que plantea varios problemas en su técnica constructiva y paralelos con otros 
.se:pulcros occidenrtales. - L. P. G. 
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62812. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Die liltesten Plastischen Menschendar-
stellungen der lberischen Halbinsel. - «Madridt!r Mitteilungen» (Hei-
delJberg), III (1962), 11-20, 1 ftg., 8 1áms. 
Describe una estatuilla de marfil, en dos .piezas ensambladas, procedente de 
hallazgo casual, en 1961, en el barrio «Marroquíes altos» de la ciudad de Jaén. 
Tiene fO'rma aplanada y parece ser masculina. Un puñalito de cobre y una 
hoja de sílex que la a·co~añaban la sitúan en el eneolítico. Al miSlIIlo grupo 
debe pertenecer una estatuilla femenina de marfil hallada en una cueva de 
Torre d~l Campo (prov. de Jaén). Se indican paralelos con los esquemas hu-
manos' en cilindros de piedra de ~a cultura megalitica y con otras representa-
ciones en el Egeo. - L. P. G. 
62813. VILASECA, SALVADOR: Nuevas observaciones sobre el Cau d'en Ser'ra.-
«A<mpurias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1965), 214-221, 3 láms. 
Presenta el inventario completo de los pequeños objetos de adorno personal 
procedentes de este yacimiento, y describe las piezas de sílex y fragmentos 
de cerámica encontrados a par.tir de 1940. - E. R. ' 
Metales 
62814. SANGMEISTER, EDwARD: Die Kelten in Spanien. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), I (960), 75-100, 9 figs. 
Revisión de ~os ,puntos de vista tradicionales defendidos po'r los arqueólogos 
españ,<:lles sobre eiJ. problema de las invasiones célticas en España. Se pone en 
duda la hipótesis de Bosch Gimpera, sobre los ca~os de urnas y el valor de 
las citas de pueblos célticos en el siglo VI. Buena parte de la argumentación 
se basa en el' análisis de deteNIlinados tipos arqueoMgicos, en especial las fí-
bulas de pie decorado y las de doble cabeza, de ave y los puñales de antenas, 
que se hacen más antiguos en nuestras regiones que al norte del Pirineo y 
por tanto no pueden usarse como documento de una ÍlIIVasión nórdica.-
L. P. G. 
62815. SCHÜLE, W.: Probleme der Eisenzeit auf der iberischen Halbinsel.-
«Jahrb. d. Rom. German. Zentralmuseums Mainz», VII (1900), 59-125, 
1 tabla, 33 ~áms., 3 mapas. 
Este trabajo se halla en la linea de ·la tendencia defendida recientemente por 
otros arqueólogos germanos como Sangmeister (cf. IHE n.O 62814), que revisa 
la hipótesis de Bosch Gimpera sobre las invasiones célticas en España. Uno 
de los argumentos se basa en la cronología de los' puñales de antenas y las 
fíbulas de pie decorado entre otros tipos.-L. P. G. 
62816. TARRADELL. M [IGUEL] : La primera fecha del C 14 para el bronce va-
lenciano.-«Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965).173-174. 
Dicha fecha, del poblado de PiiC de1s Corbs (Sagunto, Valencia), es 1566 ± 100 
antes de J. C., que corresponde con la cronología conocida; de ~a Edad del 
Bronce valenciano, paral-ela a la. Cultura del Argar. - M. Ll. C. 
62817. SCHUBART, HERMANFRIED: Grabungen au.f dem bronzezeitlichen Griiber-
feld von Atalaia in Sii.dportugal. - «Madrider Mitte1~ungen» (Heidel-
berg), V (1964), 11-54, 32 figs." 18 láms. y planos. 
Necrópolis cerca de Ourique; que fue excavada en 1959 por Abel Viana y a 
pamir de 1962 [o ha sido por el Instituto Arqueológioo Alemán de Madrid. 
Aparte algunas cistas, se han estudiado siete conj,untos que reúnen 99 'túmu-
los y 147 tumbas, la mayoría (91) en forma de fosa, a veces de paredes recu-
biertas de piedra, otras (27) en cista y el resto, superficiales o inclasificables. 
Los hallazgos consisten en dos puñalitas, aníl10s en esPira,1 de cobre y otro de 
plata, dos pW!lJtas de flecha y abundante cerámica de for.mas carenadas, en ge-
neral con la carena muy baja, raramente decoradas; fragmentos de molinos 
de mano; en dos cistas se hallaTon cuentas de collar vítreas que han de si-
tuarse en una Edad ded Bronce final La necrópolis ofrece gran interés por 
su curiosa disposición en conjuntos acaso familiares alrededor de un recinto 
central al que se van adosando estructuras. Se puede fechar a mediados del 
segundo mi'lenio. - L. P. G. . 
62818. PIÑOL AGUADÉ, JosÉ M.a: Cuestiones arqueológicas. l. En torno a las 
pinturas prehistóricas de Zuheros. - «Boletín de la Real Academia de 
Córdoba» (Córdoba), XXXV, núm. 86 (1964), 141-156, 18 láms. 
Nota sobre dichas pinturas esquemáticas cordobesas de la Edad del Bronce, 
a las que compara con otras de la Península, e intento de interpretación de 
29 • lHE - XII (1966) 
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las mismas. Apunta la posibilidad, ya señalada por Obermaier, de relacionar 
ciertos signos esquemáticos con la escritura prehistórica hispana. - M. Ll. C. 
62819. SERRA, MARÍA LUISA: La naveta oriental de Biniaa (Alayor-Menorca). 
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 73-84, 2 figs. y 4 láms. 
Descripción de dicho monumento y examen de sus :problemas arquitec,tónicos 
después de reaUzada una exeavación pardal del mismo. - M. Ll. C. 
6281.!0. FREY, O. H.; Y ROSSELLO BORDOY, G.: Eine Talayot-Siedlung bei s'mot, 
Mallorca. - «MadTider Mitteilungenll (Heidelber¡g), V (1964), 55-71, 7 
láminas, 9 figs. Y planos. 
Se deseribe el.poblado de S'lllot, a 5 km de Porto-Cristo, que ,tras su limpie-
za ha permitido conocer su estructura, con una muralla, talaiots, habitaciones 
circulares o en herradura. El estudio ha sido hecho con la colaboración del 
profesor Deher y sus alumnos de 1a Universidad de Marburg. El talaiot ma-
yor, recuJbre una cueva natural a la que se entra por una galería. Otro ta-
laiot, €n la pa,rte sur del conjunto, tiene habitaciones alrededor. Se da tam-
bién la planta de Es Rossells (Felanitx) que encierra completamente el po-
blado. -L. P. G. 
62821. ESTEVE GÁLVEZ, FRANCISCO: Los sepulcros de «La Joquero», cerca de 
CastellÓn. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 43-58, 7 figs. 
Estudio de los materiales de dos covachos sepuleralesde la Edad del Bronce. 
Paralelos y cronologia, con abundante bibliografía. Mapa de distribución de 
los botones piramidales perforados en V. - M. Ll. C. 
62822. PITA, RODRIGO; Y DÍEZ-CORONEL, LUIS: La necrópolis de incineración 
de 'Torre Filella, en Lérida. - «A<mpurias» (Barcel'Ona), XXVI-XXVII 
(1004-11965), 2.'H-257, 4 figs. 
Nota sobre esta necrópolis situada junto al Segre, en el Puig Pelegrí, partido 
judicial d€ Lérida, que contenía unas veinte tumbas de las que sólo se ·pudie-
ron salIvar unos fra,gmentos de cerámica, pertenecientes a cinco urnas, que 
pu€den situarse en los comienzos de la Ed¡rd del Hierro. - R. Ba. 
62623. DÍEZ-CORONEL MONTULL, LUIS: La necrópolis de «Colomina», en Gerp 
(Lérida).-«Ampurias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1004-1965),71-104, 
14 fl,gs. y X láms. 
Estudio de este yacimiento situado en el municipio de Os de Balaguer, en el 
valle del Se,gre, que cont€nía treinta y cuatro incineraciones en urnas de va-
rios tipos, según la clasificación de ViLaseca (lHE n.O 47800), bajo una estruc-
tura ·tumu~ar que puede compararse especialmente a las necTópolis F, G, H 
e I de Sel'Ós (lHE n.O 53356). Corr€sponde a un momento muy antiguo de la 
cultura hallstattica que ,puede fecharse hacia e~ siglo' VIII ,¡¡,. de J. C.-M. U. C. 
62824. GARRIDO, J[UAN] P[EDRO]; y ORTA, E[LENA]: Un nuevo tipo de ídolo 
del Bronce 1 hallado en San Bartolomé de la Torre (Huelva). - «Am-
purias» (Barcel~na), XXVI-XXVII (1964-1965),221-226, 1 fig. y 2 láms. 
Estudio de dicho objeto qU€ contiene una representación del «árbol de la 
vida». Este motivo, pr.ocedente del á:rea mesopotám'ica y difundido desde el 
Egeo all resto del MediterráneO', permite fecharlo en el Bronce 1. - M. Ll. C. 
62825. SAAVEDRA MACHADO, JOAO: Torques de oro de Vilas Boas de Tras-Os-
Montes. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma,dridl, XXXVIII (año 
1965), 75-77, 5 figs. 
Descrj¡pción de un torques de oro de la Edad d€ Hierro, hallado en dicha lo-
calidad portuguesa.-F. M. J. 
62826. ALMAGRO, MARTÍN: El hacha de bronce de enmangue dir.ecto del Mu-
seo de Gerona. - «Ampurias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1965), 
226-233, 2 figs. y 1 lám. 
Estudio de dos hachas de bronce, una de aletas y otra de enmangue dire<1to 
de dicho museo, que quIzá forman parte del «Depósito de Ripolh>. La segun-
da pieza, del tipo que el autor llama Módica-Ripoll-Hangistbury, es de origen 
crético-micénico y se halla representada en el Mediterráneo, en Francia oc-
cidental y en llIlglaterra. Puede fecharse en el siglo VIII a. de J. C. - M. Ll. C. 
62827. ORTEGa, TEÓGENES: Castilviejo de Yuba (Soria): Nuevo yacimiento con 
cerámica excisa. - En <!VIII Congreso Nacional de Arqueologia» (IHE 
n.O 61233), 272-274, 6 figs. 
Nota sobre la cerámica excisa hallada en dicho yacimiento. Es la primera vez 
que este tipo de cerámica se encuentra en la comarca del Alto Jalón. -
M. Ll. C. 
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Fenicios y cartagineses 
62828. PELLICER CATALÁN, M.: Ein aUpunisches Grii.berfeld bei Almuñecnr 
(prov. Granada). - «Madrider Mitteilungell» (Heidelberg), IV (1003), 
9-38, 19 figs., 2 ma'pas, 20 láms. 
Importante descubrimiento de una necrópolis púnica, llamada «Laurita» en el 
cerro de San Cristó,baL, junto a Alimuñecar. Se puede fechar en la primera 
mitad de'l siglo VII. Abundan los objetos de carácter egipcio, la cerámica pú-
nica; los vasos protocorintios dan la fecha de este yacimiento de gran tras-
ceooem:ia. P,ublicado por el propio autor en el fascícwo 17 de la serie «Ex-
cavadones Arqueológicas ·en España» (lHE n.O 584(8). - L. P. G. 
62829. NIEMEYER, HANs GEORG; PELLlCER CATALÁN, MANUEL; SCHUBART, HER-
MANFRIED: Altpunische Funde von der Mündung des Rio Algarrobo.-
«Madrider Mitteilunge'lll> (Heide1?oerg), V (1964), 73-90, 10 figs., 5 láms. 
Se describe el material de una tUlffiba hallada hace unos decenios en la finca 
Trayamar y el descUlbrimiento de restos de un pohlado (La Mesquitilla) fren-
te a la anterior, en la otra orilla del río Aligarrobo. La tUlffiba de Trayamar 
(una cámara poco honda), formaba ,parte de una necrópolis reconocida pos-
teriormente. El material comprende oinochoes piriformes o CQlIl boca de seta, 
lo que fecha el hallazgo en la primera mitad del s1glo VII a. C. En el poblado 
se recogió cerámica púnica, griega, campaniense B e incluso terra sigillata 
itálica, hiSIPáni,ca y clara D. Se jUJStifica así la existencia de otra f.actoría pú-
nica en la costa meridional. - L. P. G. 
Griegos 
62830. Hoz, JAViER DE: Una inscripción griega de Sagunto. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueología» (Madrid), XXXVIII (1965), 78-7<9, 1 fig. 
Presentación y lectura de una inscripción griega muy mwtilada hallada en 
Sa.gunto, al parecer de carácter fU'llerario. - F. M. J. 
62831. DIEHL, ERIKA; SAN MARTÍN MORO, PEDRO; Y SCHUBART, HERMANFRlED: 
Los Nietos. Ein Handelsplatz des 5. bis. 3. Jahrhunderts an der spani-
schen Levanteküste.-«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), IU (1962), 
45-83, 10 figs., 3 m¡¡¡pas, 14 Mms. . 
En la orilla sur del mar Menor, una especie de tel!, «Lom.a del Escorial», en 
los Nietos, atparece lleno de cerámi,ca de los siglos V a m a. C. Schubarl su-
pone que se trata de un emporio a1 que llegaban las naves griegas ·en aquella 
época. Cree que en los niveles inferiores aparecerán restos más aIlJtiglUos y 
que la riqueza minera de la Sierra de Cartagena, explilca la importancia de 
ese intercambio comercial. - L. P. G. 
62832.GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Das Artemision van Sagunt. - «Madrider 
Mitteilungell» (Heidelberg), IV (1963), 87-98, 16 láms. 
Estudio de un muro megalítico en Sagunto que el autor identifica como parte 
de un !templo de' Artemisa y cuya técnica compara con la de otros recintos 
mediterráneos. (Cf. IHE n.O 51864). - L. P. G. 
62833. NIEMEYER, H. G.: Bronzekopf in Barcelona. - «MadriderMitteilungen» 
(Heidelberg), III (1962), 31-37, 2 láms. 
Se describe una cabeza de un joven en broIlJCe, del MUJSeo· Arqueológico de 
Barcelona. Se encuentran sus paralelos en SicHia y se le da una fecha de. 
480 al 400 a. C.-L. P. G. 
62634. Jl1CKER, H.: Ein Bronzekopfchen in Barcelona. - «Antike ~WlSb>, VI 
(1963), 41 p. 
Se ocupa de la cabecita en bronce descrita en la obra reseñada en IHE nú-
mero 62833. -~. P. G. 
62835. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Estatua de bronce descubierta en la pla-
ya de Pinedo, VaLencia.. - «Archivo Españo'l de Arqueología» (Madrid), 
XXXVIII (196:5), 3-7, 5 figs. 
Descr1pción y estUJd'io de esta estatua para la que establece ciertos paralelos 
con otras, y que representa a An>olo,. aunque .puede coniiU!nd,irse 'Con Baco. 
Probablemente es un t~po derivado de una creación del siglo IV a. de J. C., 
de Praxiteles. - M. Ll. C. 
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62836. SOLSONA, C[ARMEN]: Cerámica campaniense del poblado de «La Mora» 
(Lérida). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 176-177, 1 fig. 
Descripción de un vaso de Las formas 24 y 25 de la clasificación de La campa-
niense A de Lambog1ia, y de un fragmento de «E1s Estinglellsll (Verdú), que 
puede ser una imitación 1ocaJ. de 1aalIlJterior. - M. Ll. C. 
62837. ALMAGRO GoRBEA, MARTÍN: Nueva forma de cerámica campaniense pro-
cedente de Córdoba. - «Ampuriasll (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-
1965), 25<8-260, 1 fig. 
Un fragmento de este tipo de cerámi!ca hallado cerca del Alcázar de los Re-
yes Cristianos de Córdoba, permite añadir una nueva forma -fuente o plato 
plano- probablemente de tipo A, a las establecidas por Nino Lamboglia. Ésta 
debe co~ocarse hada el siglo II a. de J. C. - M. LL C. 
Pueblos de la Península 
62838. PASCUAL, RICARDO; y BARBERÁ, JOSÉ: El yacimiento prerromano de 
Puig CastelZ (ValZgorguina, Barcelona). - «Ampuriasll (Barcelona), 
XXVI-XXVII (1964-1965), 233-245, 8 figs. 
Resultado de 0000 -sondeos realizados en di'cha estación. En a]¡gunos de ellos 
se apreciaron tres niveles que abar-can desde el siglo VI a-. de J. C. hasta el 
II y 1 a. de J. C.-M. Ll. C. 
62839. SCHÜLE, WILHEIM; y PELLICER, MANUEL: Ein Grab aus der iberischen 
Nekropole von GaLera (prov. Gra'Yllada). - «Madrider Mitteilungenll 
(Heidelberg), IV (19163), 39-50, 6 figs., 6 1áms. 
En el túmwo núm. 43 de la necrópolis de TÚ!tugi (Galera), aparecieron en 
1962 restos del ajuar funerario, eDJtre ellos, una urna de caliza que se compa-
ra con otros hallazgos en la misma lo'calidad' y en otros yacimientos andalu-
ces. Parece pertenecer al comienzo del siglo V, aunque la necrópo'lis puede re-
montarse al siglo VII a. C. - L. P. G. 
62840. UNTERMANN, JÜRGEN: Zur Gruppierung der hispanischen «Reiterm1in-
zem> mit Legenden in iberischer Schrift. - «Madrider Mitteilungenll 
(Heidelberg), V (1964), 91-155, 15 mapas, 1 tabla, 221áms. 
Importante estudio de sistematización de las emisiones monetarias ibéricas 
que presentan en su reverso un jinete. Una serie de mapas sitúan los diversos 
tipos y aLgunos detalles interesantes, bien en la forma de las letras, bien en 
los pormenores de los gru!pos. Se discuten oon minuciosidad los problemas 
planteados por cada ceca. Se distingue así, claramente, una zona costera con 
La zona interior, ilerdense, con a]¡guna peculiaridad; -un grupo septentrional 
con el alto Aragón, Rioja y Navarra; otro oon Celitvberia, alto Duero y Jalón; 
Emporium y Sagunto pueden formar grupos peculiares por sí solos; quedan 
por situar numerosas localidades. - L. P. G. 
62841. MALUQUER DE MOTES, J[UAN]; y OLIVA, MIGUEL: Hallazgo de dracmas 
y divisores ampuritanos en las excavaciones de UlLastret en 1964. -
«Pyrenaell (Barcelona), núm. 1 (1965), 85-127, 7 1áms. 
Estudio y descripción de un lote de ocho dracmas y cuarenta y seis divisores 
hallados en Ullastret (Gerona). Análisis metro1ógico e inventario de las pie-
zas. La acuñación se atribuye a una fecha anterior al 195 a. de J. C. En apén>-
dice figura eil inventario de los divisores ampurHanos del hallazgo de Puig 
Castellar (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona) efectuado en 1'944. En nota 
SUip1ementar-ia', estudio de un plomo con inscripción ibérica procedente del 
mismo poblado de Ullastret, realizado' por el primero de los autores. - E. R. 
62842. MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO, ISIDORO: Conjeturas etimológicas sobre teó-
nimos galaicos. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), tomo 
XXXVIII (965), 50-54. 
Estudio de la etimología de la inscripción, leida ya correotamente -por Hüb-
ner, del ara de CaLdas de Reis (Pontevedra), en la que aparece el nombre 
Edovio, perteneciente probablemente a una deidad ímera celta. - M. Ll. C. 
62843. SERRA-RÁFOLS, J[OSÉ] DE C[ALASANZ]: La destrucción del poblado ibé-
rico del CasteHet de Banyoles de Tivissa (Bajo Ebro). - «A=puriasll 
(Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1965), 105-134, 26 1áms. 
Estudio histórico-arqueo1ógi~0 sobre el momento de abandono de este impor-
tante poblado del Bajo Ebro. Dei! examen de los datos arqueológiCOS e histó-
ricos deduce que el poblado fue destruido en -los primeros años de la segunda 
guerra púnica y no volvió a ser ocupado. - M. Ll. C. 
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62844. HOPF, MARÍA: Getreidefunde von El Cigarralejo bei Mula (Prov. Mur-
cia). - «Madrider MiMeilungen» (Heidelberg), V (1964), 157-166, 6 fi-
guras, 3 láms. 
Cebada y avena de una tumba del siglo IV a. C. y cebada de una habiltación 
del si.gjJ.o II a. C.; la más moderna, de tamaño. menor, com¡parable a la estu-
diada en Soto de Medinilla y El Argar, acaso indique una época de inseguri-
dad y escasos cuidados. La siega, imperfecta, no incluida la dzaña. - L. P. G. 
62845. SCHUBART, HERMANFRIED: Eine Wildfalle vom Rio Tinto. - ccMadridiei" 
Mitteilungeflll (Heidelberg), III (1962), 21-30, 5 figs., 2 láms. 
Describe una trampa de madera 'procedente de Río Tinto que se guarda en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que se había supuesto pieza de mi-
nería. Se compara con otros hallazgos parecidos del centro y norte de Euro-' 
pa. Debe corresponder al círculo tartesIo. - L. P. G. 
628416. TARRADELL, M [IGUEL] : Enterramientos infantiles' en el interior de ha-
bitaciones ibé'!"icas. - <cPyrenaell (Barcelona), núm. 1 (1965), 174-175. 
Con referencia a dicho tipo de hallazgos señalados por Barberá, Pascual, Ca-
ballé y Rovira (IHE n.o 44791), señala un caso análogo en el poblado de La 
Serreta (Alcoy). - E. R. 
62847. SCHMOLL, ULRICH: Zur Entzifferung der südhispanischen Schrift. -
<cMadrider Mitteilungeflll (Heidelberg), 111 (1962), 85-100. 
Estudio de la escritura del grllipo del suroeste de la Península tras los últimos 
trabajos de Gómez Moreno, cw,yas conclusiones se critican en diversos aspec-
tos por el autor. Dudoso es todavía el pOSible iberismo de las tierras meridio-
nales de la Península, aunque parece claro que el lenguaje y la escritura del 
suroeste no pueden confundirse con lo propiamente ibérico de la costa orien-
taL-L. P. G. 
62848. BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Die Klassischen Wurzeln der iberischen 
Kunst. - ccMadrider Mitteilungen» (Heidelberg), 1 (1960), 101-121, 3 fi-
guras, 24 láms. 
Revisión del problema del arte ibérico y en eSiPecial de su plástica, d'€ sus po-
sibles fuentes y cronología. Se valora una fase antigua en Andalucía, de in-
fluencia oriental. Se' a.portan nuevos datos y puntos de vista muy valiosos 
para documentar la influencia griega, especialmente en. el sudeste desde el 
siglo VI a. C. por lo menos. El estilo de la Dama de Elche (probablemente una 
diosa de la fecundidad) ha de ,buscarse en modelos del siglo V a. C. aunque 
pueda ser obra del siglo IV. - L. P. G. 
62849. ALMAGRO GORBEA, MARÍA JOSÉ: Un bello torques céltico de oro proce-
dente del su'!" de Extremadu'!"a. - <cAmpurí:asll (Barcelona), XXVI-
XXVII (1964-1965), 246-248, 1 lám. 
Estudio de un interesante ejemplar, de procedencia insegura, recientemente 
adquirido por el Museo Arqueológico NaciOlIlal, que tiene claros para,lelos en 
la Península y puede fecharse en el Bronce Hispánico final, entre el siglo VIII 
y el VI a. de J. C.-M. Ll. C. 
62850. MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Una vasija excepc'ional del poblado ibé-
rico de Mas Bosca. - ccPyrenae)) (Barcelona), núm. 1 (1965), 129-138, 6 
figuras y 2 láms. 
Descripción y €studio de una vasija anforoide de cerámica gris procedente del 
poblado de Mas Bosca (Badalona, Barcelona), en la que figuran dos embarca-
ciones realizadas con técnica incisa. Se atribuye a los siglos IV-III a. de J. C.-
MUe . 
62851. BARBERÁ [FARRÁS], JosÉ: La cerámica barnizada de negro del pobla-
do ilergeta del Tossal de les Tenalles, de Sidamunt (Lérida). - «A:m-
purias)) (Barcelona), X,"CVI-XXVII (1964-196-5), 135-163, 10 figs. 
Estudio de dichas cerámicas italiotas importadas -camrpaniense que el autor 
denomina de barniz negro para huir de una denominación localista- de este 
poblado excavado en 1915 por el Institut d'Estudis Catalans. Es útil para de-
terminar la influencia exótica en el mundo ilergeta de los siglos IV a II a.de 
J. C.-M. Ll. C. " , 
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62852. PALOL, P[EDRO] DE: Nota.s de. a'!"queología cluniense.-,<cPyrenae» (Bar-
celona), núm. 1 (1965), 181-1.&4. . . . . 
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Resumen de los trabajos realizados en Clunia Sulpicia (,prov. de Burgos) ¡por 
el autor, con indicación de la más reciente bibliografía sobre el tugar. - E. R. 
621l53. Informe: sepultura hallada en Andújar. - «Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia» (Madrid!), CLVII, núm. 1 (1965), 173-176, 1 lám. 
Descripcióri de una sepultura con sarcófago de .plomo de época romana cu-
bierto de tejas, hallado en Andújar (Jaén). - C. B. 
62854. OSSET, ENRIQUE: Hallazgos arqueológicos en Artieda de Aragón.-«Ar-
chivo Español de Arqueología» (MadridO, XXXVIII (1965), 97-106, 15 
figuras. 
Noticia de textos romanos entre los que' el aUltor destaca un rico mosaico, que 
se describe con detalle. - F. M. J. 
62856. CALLEJO SERRANO, CARLOS: Aportaciones a Uz epigrafia romana del 
Campo Norbense. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLVII, nÚffi. 1 (1965l, 11-82, ti figs., 3!} láms. 
Publica 40 inscrivciones de la región de Cáceres inéditas o descritas en parte 
o con errores. Hace un estudio muy completo de cada Wla. - C. B. 
62856. NUIX ESPINOSA, JOSÉ M[ARÍA]: Exposición de numismática romana.-
«Ampurias» (Barcelona), XXVI-XXVII (1964-1966), 349-353, 2 ftgs. 
Crónica -de la inauguración de dicha exposición celebrada en el Museo Ar-
queológico de Barcelona durante los meses de noviembre y diciembre de 1961i. 
Contenido de ella, n-ombre de los e~positores y comentario al volumen pu-
blicado con motivo de la misma (-IHE n.O 158436). Descripción de las dos meda-
llas acuñadas en su conmemoración. - M. Ll. C. 
62857. SPRANGER, PETER PAUL: Die Namengebung der romischen Provinz His-
pania. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 1 (1960), 122-141. 
Estudia el autor los nombres dados a la Península, en especial los de Hispania 
e Iberia, con originales .puntos de vista; y la adopción de l-os nombres para 
las provincias en que aquélla se dividió. - L. P. G. 
62858. NIERHAus, ROIF: Baedro. Topographische Studien zum Territorium des 
Conventus Cordubensis in der mittleren Sierra Morena. - «MadridJer 
Mitteilul1Jgen» (Heidelberg), V (1964), 185-212, 1 fig., 4 láms. 
A ,base de un par de láJpidas donde aparece el municipio de Baedro, que se su-
pone junto a la localidad de El Viso, en los Pedroches (prov. de Córdoba), se 
estudia la situación de los municipios de la comarca y la extensión die sus tér" 
minos. El análisis de un relieve hallado en la Sierra de Chimorra lleva al' au-
tor a la conclusión de que se trata de un elemento ,de Wl arco conmemorativo 
en el limite del municipiO cordubense, acaso del siglo IV. En apéndice se estu-
dia el caso del arco de Bará que el autor cree también que señala el límite 
oriental de la colonia tarraconense. -L. P. G. 
62800. BALIL, A [LBERTO] : C. Iulius Verus Maximus «Thrax». - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madridl), CLVIl, núm. 1 (1965),83-171. 
Estudia las fuentes publicadas para esbozar la biografía de Máximo (hacia 
173-238) por breve tiempo emperador de Roma. - C. B. 
62860. NEssELHAuF, HERBERT: Zwei Bronzeurkunden aus Munigua. - «Madri-
der Mitteilungen» (Heidelberg), I (1960), 142-154, 1 lám. 
En 1958 se hallaron en Mulva (Munigua) dos .placas de bronce con inscripción, 
cuidadosamente protegidas. Una de ellas es .un ,pacto de hospitalidad entre €l 
cuestor Sexto Curvio Silvano y la comunidad de Munigua. La segunda es una 
carta die1 emperador Tito a los muni.guenses, fechada el 7 de septi€mbre del 
79, la única que poseemos de aquéL En ella fall::! contra la ciudad una apela-
ción que ésta presenrtó, pero muestra también su 'benevolencia. - L. P. G. 
62861. LOEWINSOHN, E.: Una calzada y dos campamentos romanos del Con-
ventus Asturum. - «Archivo Españoi de Arqueología» (Madrid), tomo 
XXXVIII (1965), 26-49, 39 figs. 
Descripción y estudio de dos campamentos romanos hallados cerca de Castro-
calbón (León), y de una calzada romana de 4!2 kilómetros de longitud, que iba 
desde Calzadilla de Tera (León) hasta cerca de Moldones (Zamora). Esta vía 
procedía probablemente de Astorga y debe coincidir en parte con la núm€-
ro 17 del Itinerario Antoniano. - E. R. 
62862. RADDATz, KLAus: Zu den Spéitantiken Kriegergréibern von Tañine (pro-
vincia Soria). - «Madrider Mitteilungeml (Heidelberg), IV (1963), 133-
140, 1 fig. 
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El estudio de los elementos y ,paralelismos de la necrópolis <le Tañine indica 
que se trata de enterramientos de un grUlpo de germanos que a principios de~ 
siglo v lucharon en defensa de Hispania.,- L. P. G. . 
6,2863. STROHEKER FRIEDRICH, KARL: Spanische Senatoren der spiitromischen 
und westgotischen Zeit. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), IV 
(963), 107-132, 4 láms. 
Resalta la importancia que conserva en los siglos IV y V, la clase senatorial 
en la Galia, y en Hispania, cuyos individiuos aparecen li,gados con frecuencia 
a la familia imperial. Su existencia se sigue hasta el siglo VI en que van des-
apareciendo absorbidos ¡por la nobleza visigoda. -L. P. G. 
6121864. DEININGER, JÜRGEN: Zur Begriindung des Provinzialkultes in der Bae-
tica. - «Madrider Mitteilungen» (Heide1berg), V (964), 167-179, 1 lám. 
El análisis de la M,pida descubierta recierutemente en Córdolba y estudiada por 
A. M. Vicent junto con otras anteriores, que hacen referencia al culto provin-
cial, confirma que la difusión de este culto se debe a Vespasiano. Con ello el 
papel de las provincias se acrece en todos los aspectos. - L. P. G. 
62865. BLANCO FRElJEIRO, ANTONIO: Retratos de los príncipes Julio-Claudias 
en la Bética. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CLVI, núm. 1 0965,), 89-100, 6 láms. 
Estudia 1as lápidas de Antequera ya publicadas y unas esculturas de Medina 
Sidonia del Museo de Cádiz (siglo I de J. C.), manifestación del culto a, la 
familia imperial en la Bética. Identifica el retrato masculino como de Germá-
nico.-C. B. 
62866. RUBIO O. S. A., FERNANDO: Contribución a una bibliografía acerca de 
Séneca el Filósofo. - «Archivo Hispalense», XLIII, núm. 132-133 (965), 
107-136. 
Transcripción, sin comentarios, de más de 500 fichas biblio'gráficas referentes 
a la vida y obras del filósofo cordobés. - A. D., 
62867. ORTEGO, TEóGENES: La vitla romana de Santervas del Burgo (Soria).-
«Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXXVIII (965), 86-97, 
19 figs. 
Descripción de la arquitectura de esta villa romana excavada por el autor, 
cuyo pavimento está compuesto por interesantes mosaicos de temas geométri-
cos, uno de los cuales -cán:lara X- contiene un medallón con una imagen de 
la -diosa Ceres. Aiparecieron' también fragmentos escultóricos, cerámicos y los 
materiales característicos de este tipo de estación. Su fecha de fundación se 
sitúa en el primer tercio del siglo II de J. C. y después de una época de aban-
dono y !parcial destrucción, acaecida en la segunda mitad del siglo m, es re-
construida y vuelta a destruir en el siglo V ,por las invasiones germánicas.-
M. Ll. C. 
62868. GARCÍA y BELLIDO, A [NTONIO) : La villa romana de El Carrascal (Ta-
lavera la Real). - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid?, tomo 
XXXVIII (1965), 83-86, 5 figs. 
Noticia de una interesante construcción romana, probable mausoleo, cerca de 
la citada villa extremeña. Breve reseña de tres esculturas allí encontradas.-
F. M. J. 
62869. RIVERA MANESCAU, SATURNINO: Nuevos descubrimientos en VaUadolid. 
Un santuario gnóstico hispano-romano? - En «Atti del VI Congresso 
lnternazionale di Studi Sardi» 11 (IHE n.O 626(0), 101-114, 8 fotografías. 
Comunicación. Notas que ofrecen la primera noticia y descripción de un mo-
numento hallado en Valladolid, atribuido al siglo IV y que, al parecer, es un 
templo hispano-romano de los gnósticos. - E. A. 
62870. SICHTERMANN, HELLMUT: Zu einer Knabenstatue im Prado. - «Madri-
der Mitteilungen» (Heidelberg), 1 (1960), 155-163, 2 láms. 
El análisis de la estatua representando a un muchacho que se exhibe en la 
Rotonda del Museo del Prado y del que se han dad'O diversas interpretaciones 
como obra ,griega, conduce al autor a suponerla una copia romana del final 
de la época hadriana o comienzo de la antoniana, comparándose con la repre-
sentación de Antinoo. - L. P. G. 
62871. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Retratos romanos hallados en las mu-
rallas de Barcelona. - «Archivo de ArqueololPa» (Madrid), XXXVIII 
(965), 55-74, 24 figs. 
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Excelente estudio y descripción de doce retratos romanos hallados en la mu-
ralla de Barcelona. Once de ellos pertenecen a personajes desconocidos y uno 
representa a Agripina Minor (?). Estos hallazgos colocan a Barcelona entre 
las ciudades más ricas en retratos romanos de la Península. - E. R. 
62872. NIEMEYER, H. G.; RÜGER, CH.: Vorbericht über die Arbeiten in Cent-
celles 2. Die Keramik der Grabungen 1959-1961. - «Madrider Mit-
teilungen» (Heidelberg), 111 (1962), 101-118, 6 figs., 1 1ám. 
Descripción y clasificación de las cerámicas romanas halladas en las primeras 
campañas de excavaciones en el importante mausoleo tarraconense. - L. P. G. 
62873. RIBAS BERTRÁN, MARIANO: Cerámica vidriada romana en MatarÓ. -
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 1 (1965), 1515-171, 15 figs. y 2 1áms. 
Señala las piezas y fragmentos de dicho tipo de cerámica encontrados en las 
excavaciones de las villas romanas de los alrededores de liuro (Mataró, Bar-
celona). - E. R. 
62874. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Tipología de los hornos cerámicos roma-
nos de España. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), tomo 
XXXVIII (1965), 170-174, 3 figs. . 
Relación de 22 hornos cerámicos -que no pretende ser exhaustiva-, hallados 
en Valencia, Alicante, Castellón, Cataluña y Andalucia, que permiten elaborar 
una Upología básica de cuatro modelos con variantes. Queda al margen el 
horno de Tarragona :por sus especiales características. - M. Ll. C. 
62875. BALIL, A [LBERTO] : Materiales para un índice de marcas de ceramista 
en terra sigillata hispánica. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid~, XXXVIII (1965), 139-170. 
Espléndida serie de marcas de este tipo de cerámica halladas en ejemplares 
españoles y extranjeros. Comentario a los .problemas suscitados por dichas 
marcas. En apéndice recoge la lista dada por Jean Boube en su obra La terra 
sigillata hispanique en Maurétanie Tingitane, I (Rabat, 1965). - M. B. S. 
62876. GARcfA y BELLIDO, A.: Los mosaicos de Alcolea (Córdoba). - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLVI, núm. 1 (1965), 7-
19, 10 láms. 
Descripción y estudio de 5 interesantes mosaicos de una villa romana cercana 
a Alcolea, hoy en el Museo de Córdoba y en casa del propietario de la finca 
donde fueron descubiertos a partir de 1956. Los fecha en el siglo Il de J. C.-
C. B. 
62877. GARcfA y BELLIDO, ANTONIO: Los mosaicos romanos de la Plaza de la 
Corredera en Córdoba. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLVII, núm. 2 (11965), 183-196, 1 fig., láms. XXXVI-XLV. 
Publica una serie de 10 mosaicos romanos (siglo Il) procedeDJtes de varias vi-
viendas, descubiertos desde 19158 e instalados en el Alcázar después de su res-
tauración. - C. B. . 
62878. DEININGER JÜRGEN: (...) Aecius Taurus GaUus, ein Gefolgsmann des 
Kaisers Galba aus Tarraco. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
IV (1963), 99-106, 1 lám. 
En una lápida hallada en Tarragona, aparece la dedicación por M. Miratius a 
su amigo ... Aecius Taurus Gallus, cuya carrera se puede seguir en los títulos 
de la inscripción. Se le supone oriundo de Tarraco y es dudoso se pueda iden-
tificar con otros dos personajes conocidos de la época y de nombre Raecius 
Taurus.-L. P. G. 
62879. NESSELHAUF, HERBERT: Sexo Iulius Possessor. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), V (1964), 18O-1Il4. 
Inter,pretación de la lápida de Sexo lulius Possessor que se encuentra en el 
muro de la torre de la catedral sevillana y que le fue dedicada por los bate-
leros hispalenses alrededor del año 160. Probablemente era español y sirvió 
su carrera militar en Dacia y Capadocia. - L. P. G. 
Cristianización 
62880. RIPOLL, LUISA DE: La basílica paleocristiana de Son Bou.-En «Atti 
del VI Congresso Internaziona1e di Studi Sardi» 11 (lHE n.O 62600), 
96·-99. 
Comunicación. Descripción y características de la baSlÍlica menorquina descu-
bierta en 195·2 y construida a principios del siglo V. Notas bibliográficas. -
E. A. 
